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論文内容の要旨
犯罪捜査の分野では，事件に関わる微量の土・岩石試料がどの地域のものかを推定することが要求され
るのこれらの由来地を推定するためには，広範囲・多角的なパックデータを基にした検討が必要となる。
そこで土・岩七試料の由来地推定の地球化学的一手法を確立するべく.琵琶湖南部周辺地域に広く分布す
る花尚岩風化物の地球化学凶を作成するとともに堆積層序が詳細に報告されている京都府南部地域の大
阪層群細粒堆積物中の鉱物(黒室母)の化学分析によりその後背地推定を試みた。
その結果.琵琶湖南部地域の花開岩風化物は全岩化学組成の特徴に基づき「田上型jr信楽 I型 Jr信楽
E型 Ir柳生型JI比叡型。|鞍馬型|の6つのタイプに分類されたその分布状視を地球化学関にまとめた。
これにより「信楽I型」と同じ特徴をもっ花樹岩風化物が鈴鹿岩体，井出南岩体，比良岩体などにみられ
ることなどが明らかになった。
さらに，全岩組成で分類した花商岩型と同様の分類が，黒雲母の化学組成FeO-MgOで可能で‘あること
を見出し，各岩体の崖錐堆積物，河川堆積物中の県雲母の化学組成の特徴を検討した。その結果.風化物
"，の製雲母は未風化の黒雲母の組成の特徴を継承しながら風化しており，この特徴は各花開型に特有であ
るため，微量;な試料中の数片の製雲母の化学分析により元の花商岩型および分布地域を推定することが可
能となった。この手法を大阪層群下部に含まれる花向岩質風化離の黒雲母に応用したところ.下仲，層ほど
I柳生型J.上位層ほど|信楽型」由来の風化物を含む傾向が認められた。本法は堆積盆の変遷を推定する
上でも有効と考えられる。
論文審査の結果の要旨
第四紀の古環境復元に関する研究は，近年，急速な発展を遂げている。酸素同位体による古海水温の復
元や花粉分析による古気候の変遷などが代表的なものであるが，古地理の変遷については陸・海の分布状
態などを除いてほとんど復元されていない。筆者は司法地質学の基礎的研究の一部として，この古地理の
復元に重要な要素となる河川|の物質運搬経路を推定するための巧妙な解析方法を開発した。
筆者はまず各種花商岩が分布する琵琶湖南部地域を調査範囲とし.ここに分布する花向岩類の化学組成
に性回した。その結果，この地域の花樹岩類の全岩化学組成は|祉1.上型山「信楽 I開J.r信楽U型J.r柳
生型J.:比叡型J.I鞍馬型jの6つのタイプに分類できることが判明した。地球化学凶で示されたそれぞ
れのタイプは相互に識別可能なものである。
次いで筆者は，これらの花向岩類のタイプごとにその風化物を崖錐や河川堆積物から採取して，これら
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の風化物や擦の特徴を地球化学図でまとめた。風化による元素の移動があるために，母岩と異なるバター
ンが示されるが，謀雲f母寺中のFeO
ことが判明したo つまり，各タイフa毎にFeO(wt%)に対するMgO(wt%)の初期値が異なり.風化と
ともに両成分とも減少するがそれぞれ特有の曲線上を移動する。したがって.未知の風化黒雲母結晶を
分析すれば，その結晶がどのタイプに属する花樹岩からもたらされたか推定できることになる。
筆者はこの結果を実際の大阪層群の堆積物で検証した。宇治丘陵，京阪奈丘陵奈良丘陵に分布する大
阪層群堆積物中の風化醗および砂層中から黒雲母を抽出し.これらを分析した結果礁からは風化に応じ
たFeO-MgO曲線が.単体の黒雲母結晶からはこの比が得られ，いずれも「柳生型J，I信楽 I型J.I信楽H
型」に分類され， Ma!海成粘土層を境に「柳生型」から「信楽I型」および「信楽E型Jに変化すること
が判明した。このことは後背地の変化と河川流路の両方ないしはどちらかが変化したことを示している。
以上のように本論文は，花岡岩の風化過程とその応用方法を確立したもので先に示した第凶紀の古環
境変遷の復元に新しい手法を導入しこの分野の発展に寄与するものとして.博土(理学)の学位を授与
するに値するものと審査したD
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